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Penelitian ini berjudul â€œKegiatan Ekstrakurikuler Angklung Di TK YKA Banda Acehâ€•. Adapun yang menjadi masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan ekstrakurikuler angklung di TK YKA, apa saja kendala
yang dialami ketika proses belajar mengajar berlangsung, dan bagaimana hasil yang dicapai dalam kegiatan ekstrakurikuler
angklung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang pelaksanaan pembelajaran dalam
kegiatan ekstrakurikuler angklung di TK YKA secara sistematis faktual dan akurat . Penelitian ini merupakan  penelitian deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi,
dokumentasi dan wawancara. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, dokumentasi, dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam proses pembelajaran angklung yang dilaksanakan di TK YKA
digolongkan berhasil hal ini dibuktikan dengan adanya daya tanggap yang kuat dari siswa terhadap sistim-sistim pembelajaran
musik yang dibuat oleh guru itu sendiri walaupun masih tergolong anak usia dini mereka sudah mampu memainkan alat musik
angklung sesuai dengan lagu yang diajarkan oleh guru diantaranya adalah lagu mars TK YKA, Kring-Kring Sepeda, dan Tanoh Lon
Sayang, metode yang digunakan pada saat proses belajar mengajar berlangsung adalah metode demonstrasi, metode ini sangat
efektif dan efisien untuk digunakan dalam mengajar pembelajaran alat musik angklung, kendala yang dialami guru ketika belajar
mengajar adalah faktor dari guru, peserta didik, dan orang tua hasil yang dicapai setelah selesai pembelajaran angklung anak-anak
usia dini 80% sudah dapat memainkan angklung dengan lagu-lagu yang diajarkan serta dapat memegang serta membunyikan alat
musik angklung dengan baik dan benar serta kekompakkan anak usia dini dalam memainkan angklung harmonisasi sangat terlihat
baik.
